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408 Σύμμεικτα 
πού μάζεψαν. "Ετσι δλες οί συνοικίες φωτίζονται και πλημμυρίζουν άπό χαρούμε­
νες φωνές και τραγούδια των παιδιών της γειτονιάς, πού τραγουδούν γΰρο άπό τις 
φωτιές. Πολλές γριούλες μαζεύουν Ό·ρακιές άπο τις φωτιές και τις φέρνουν στα 
σπίτια τους μέ την Ιδέα, πώς φέρνουν σ' αυτά την ευτυχία. 
Θεοφάνης Κόττης 
3 
Φωτάς στην Άρδέα. 
Ξημερο')νοντας ή παραμονή τών Χριστουγέννων παιδιά εως δεκαπέντε ετών 
συγκεντρώνονται σε παρέες και μαζεύοντας άγκάύΗα στήνουν, όπως λέν, τον 'Ηρώ­
δη και κατόπιν τον καϊν. 
'Ανδρομάχη Α. Παπαδοπούλου 
ΑΙ πληροφορίαι δυστυχώς είναι κατά τό μάλλον ή ήττον συνοπτικαί και δέν 
περιέχουν χαρακτηριστικός λεπτομέρειας, αί όποΐαι είτε έξέλιπον πλέον είτε δέν 
παρετηρήΦησαν υπό τών συλλογέων. "Αξιον σημειώσεως είναι δτι, ένφ εις το νΑρ-
γος Όρεστικόν ή άνθρακιά θεωρείται προφανώς μιαρά και δέν επιτρέπεται να 
λάβη τις εξ αυτής είς τήν ο'ικίαν του, αντιθέτως εις το Λέχοβον θεωρείται ενέχου-
σα δύναμιν εύεργετικήν. Ούτως ή πυρά παρουσιάζεται εις δύο δχι πολύ απέχοντας 
τόπους υπό δύο Ιδιότητας, είς μέν τον πρώτον ώς καθαρτική, είς δέ τον δεύτερον 
ώς εύετηρική. Τα αναφερόμενα αίτια, δτι ή πυρά είναι άπομίμησις τής πύρας τών 
ποιμένων ή δτι καίουν τον Η ρ ώ δ η , ασφαλώς είναι ύστερογενη. Υ π ο θ έ τ ω δτι ή 
διαφορά οφείλεται είς τήν διάφορον Ιδιότητα, τήν άποδιδομένην κατά τόπους είς 
τήν πυράν. Είς το Λέχοβον ή πυρά είναι ασφαλώς εύετηρική, εις τήν Ά ρ δ έ α ν πι-
θ α ν ώ τ α τ α καθαρτική, δπως και είς το "Αργός Όρεστικόν. Λέγω πιθανώτατα, διότι 
δυστυχώς ή συλλογεύς ουδέν σημειώνει περί τής χρήσεως τής άνθ-ρακιας. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ΕΚ Μ Ο Σ Χ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 
1 
ΐ Δια του παρόντος τής κοινότητος, βεβακοτικοΰ γράμματος, δήλον ποιοΰ-
μεν, ημείς οί τής πολιτείας | ταύτης Μοσχοπόλεως, άπαξάπαντες ιερείς τε και λαϊ­
κοί, άρχοντες και αρχόμενοι, δτι τήν σήμερον | εκ συμφώνου έπωλήσαμεν είς τον 
Ά ν τ ώ ν ι ο ν πύλη, και είς τον Θεόδωρον νάτζα κικαδία, δ[λον το λειβάδιον τών 
καρβατζήδων, όπου είναι απάνω άπο τήν βρύσιν του στρούγου, δια | £*¡ » 120 ήγουν 
εκατόν είκοσι γρόσια, τ α όποια έλάβομεν ήδη επί χειρός π α ρ ' αυτών σώα | καί αν­
ελλιπή, και τα έδώσαμεν είς τα καθημερινά, καί άφευκτα δοσήματα, καί μπόρτζια 
τής | δυστυχησμένης ταύτης πολιτείας μας μοσχοπόλεως. δύ-εν άπό του νυν καί εξής, 
μέχρι | τής συντέλειας του αιώνος, οι άνω ρηθέντες άγορασταί 'Αντώνιος πύλη, καί 
Θεόδωρος νάτζα | κικαδία μένουσι τέλειοι οίκοκυραιοι, καί έξουσιασταί είς δλον 
αυτό τό λειβάδιον τών | καρβαντζήδ(»ν, π α ρ ' ούδενός ένοχλούμενοι, ή δλως πειρα-
ζόμενοι* διό καί τό παρόν τής κοι'νότητος γράμμα έγράφθη, ίνα εχη τό κΰρος εν 
παντί κριτηρίω. 1807 μαρτίου 5 
Έ ν μοσχοπόλει. 
Ή βραχυγραφία δηλοί aakárta, δπως άλλοις έλέγοντο xà γρόσια. 
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t δ οικονόμος και ΐβροκήρυξ Δανιήλ βββαιοΐ f νικολακοτεστι πουζου βββεη 
t t ναοΰμ γιώργι τζουμετίκου βιβιεΐ 
t t 
t t 
t νηκόλαος τημαλέκου βιβεοΐ f 
t ναούμ ζιαβα βέβαιοι f 
f χατζή βρέτο κότσικα βεβεη t 
t ντονατζι πιβεβεώ f 
t τζιοτζης γγόγγα βεββη 
f νητζα κλαβα βεβεη 
2 
Ταχσιν ισμαηλ σουλιημαν 
μπέγη μπέγη μπέγη 
Τ. Σ. Τ. Σ. 
>Διά του παρόντος γράματος δηλον ποιώ. εγώ ó τήμας κοΰπεκα, δτει την 
σήμερον | ήμερα, αυτό Φέλητος είκινούμενος, έποϋλησα. τό οσπήτηον. όπου εχω 
εγώ. | καΐ κάΦωμιν. τήν σήμερον μέσα είς τήν νήκοκηρα μου. όνομάζοντες' κιού-
ράνης.
1
 δια γρόσια. 350 ήγουν τριακόσια πενήντα γρόσια σοστα, όπήα σήμερον | 
ελαβον. επηχίρας. σώα και ανελλιπή εως λεπτού. δΌ·εν άπό τονήν. και εξής | μέχρις 
της σήντελείας εϊναι καΐ λέγετε τέλείος νήκοκιράν. εις αυτό το όσπίτηον | και δεν 
εχη κανένας* να τήν πιράξη ούτε μπεδή οΰτε κορήτζη οΰτε εί χώρα | δτη μετο Φε-
λήμά μου* τό εποΰλησα δΦεν γέγονεν το παρόν εινα εχη τό κήρος | εν παντή 
κρητηρήφ και οΰτω άσφάλειαν εϊς ενδει|ιν 
»εγώ ó τήμας. κιούπέκα 1822 : ώχτωμβρίου 27 
στρέγώ τα άνωθεν : 
τζιότζιας ναζού »ό γράψας μιχάλη κτήνα 





κώστάντείνος Ιωανου ζιάβα μάρτιρω, 
έγω ο δημιτρυς τζιπε μαρτηρο 
'Επί της όπισθάας δψεως του χάρτου : Τίμα εΐός του μιχάλη. 
3 
Φανερονο και ομόλογο εγο ο νικόλα του χα|τζικοστα κουτζουλιανα ότιπος 
έλαβα και στρεοστο | του κυρ κόστη παλαοΰρη τον αριθμόν αςλλ 125 | ήγουν γρόσια 
εκατόν ηκουσι πεντη σοστα και | εχομαι τιν διοριαν τουαγιου αποστόλου πετρου | 
και παυλου νατα ευχαρηστήσο χορις λόγο και αν | περάσουν αποτήν διορηαν να 
1
 Κιονράνα πιθανότατα εΐναι δημώδης εκφορά τοΟ βυζαντινοί ονόματος Κνράννα (Κυρ 
"Αννα), δπερ φαίνεται δτι ήτο σύνηθες έν Βορείω Ήπείρω, δπως καΐ άλλαχοΰ το0 Έλληνι" 
ομοΰ. Βλ. ' Ι ω α κ ε ί μ Μ α ρ τ ι ν ι α ν ο ΰ , ΣυμβολαΙ είς τήν Ιστορίαν της Μοσχο-
πόλεως. Α'. Ή tega Μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου κατά τον έν αυτή" κώδικα. 1630 -1875. "Αθή­
ναι 1939, ο. 101 σημ. 
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τρέχουν μ« το | διαφορον ταδεκα δοδοκα στο χρόνο δια ταυ|το δινο τιν όμολογιαν 
να εχι t o κιρος και ovjxo στρεγο 
1818 
νοεμβριου 1 
evo νικολα του χατζηκοστα 
στεργο τανοθεν 
μητρομαργαρήτη 
μαρτιρο : έγο αντονι στρά|λα 
ναιζα στραλα μαρτηρο 
μαρτιρω και γράψας 
Έ κ τών άνο>τέρω δημοσιευομένων τριών εγγράφων, προερχομένων εκ Μο-
σχοπόλεως, το σπουδαιότατον είναι το πρώτον ου μόνον ώς κοινοτικόν, άλλα και 
ως παρέχον ενδιαφέρουσας πληροφορίας δια την ίστορίαν της ονομαστής μεν άλλ' 
άτυχους ταύτης πόλεως. Τό έγγραφον είναι πωλητήριον λειβαδίου τινός κοινοτικού 
εις τον Άντώνιον Πύλη και τον Θεόδωρον Νάτζα Κικαδία. "Αξιον σημειώσεως εί­
ναι πρώτον αυτό τό δνομα του πωλουμένου λειβαδίου, ονομαζόμενου τών καρβαντζή-
δων. Καρβαντζήδες, ώς γνωστόν, είναι οί αποτελούντες τα καραβάνια ή καρβάνια ή 
κερβάνια, ήτοι τάς μεγάλας εφίππους έμπορικάς συνοδείας, δια τών οποίων μετεφέ-
ροντο τα προς πώλησιν εμπορεύματα είς τάς κατά τόπους συγκροτουμένας κατά 
τους χρόνους της τουρκοκρατίας μεγάλας ενιαυσίους εμπορικός πανηγύρεις ή και 
είς μακρυνάς πόλεις, πολλάκις εύρωπαϊκάς. Ή ΰπαρξις λειβαδίου καρβαντζήδων έν 
Μοσχοπόλει δέν δικαιολογείται έκ της γεωγραφικής θέσεως τής πόλεως, ή οποία 
εύρίσκετο μακράν τών μεγάλων οδών, δια τών οποίων διήρχοντο συνήθως τ α καρα­
βάνια. "Αρα τ α καραβάνια, τα χρησιμοποιούντα τό λειβάδιον τής Μοσχοπόλεως, 
δέν ήσαν ξένα, άλλ* επιχώρια, σχηματιζόμενα έΐ εμπόρων Μοσχοπολιτών προς με-
ταφοράν βιομηχανικών πρϊόντων, έπιτοπίως κατασκευαζόμενων, τα όποια, ώς γνω­
στόν, ήσαν κυρίως υφάσματα καί τάπητες. Ή ύπαρξις τοιούτων εγχωρίων καραβα­
νιών αποδεικνύει τήν και άλλαχόθεν γνωστήν βιομηχανικήν δραστηριότητα τής 
πόλεως, είς τήν οποίαν ώφειλε καί τον πλοΰτον καί τήν άλλην αυτής πρόοδον καί 
εύημερίαν. 1 Δεύτερον άξιος σημειώσεως είναι καί ó λόγος, δια τον όποιον ή κοι-
νότης ήναγκάσθη να πώληση τό λειβάδιον, τό όποιον μετά τήν καταστροφήν του 
1769 καί τήν κατάπτωσιν τής πόλεως ίσως δέν ήτο πλέον καί πολύ χρήσιμον. ΟΙ 
πωλήσαντες το λειβάδιον άρχοντες τής κοινότητος λέγουν μετά συντριβής καρδίας 
δτι τα εισπραχθέντα έκ τής πωλήσεως χρήματα τα έδωσαν *είς τα καθημερινά και 
αφευκτα δοσίματα και μπόρτζια τής δυστυχισμένης ταύτης πολιτείας μας Μοσχοπόλεως.» 
ΟΙ καθημερινοί ούτοι καί άφευκτοι φόροι καί τα μπόρτζια, δηλονότι τα χρέη, επα­
ναφέρουν είς τήν μνήμην τους διαβόητους μπορτζιλήδες, είς τους οποίους οφείλεται 
καί ή καταστροφή τής πόλεως κατά τό 1769. Τί ήσαν οί μπορτζιλήδες ούτοι έγνώ-
σ θ η έκ του υπό του μητροπολίτου Ξάνθης ' Ιωακείμ Μαρτινιανοΰ δημοσιευθέντος 
κωδικός τής παρά τήν Μοσχόπολιν Μονής τοΰ τιμίου Προδρόμου.· 
Ή προϊούσα έν τη 'Οθωμανική αυτοκρατορία παράλυσις τής διοικήσεως καί 
αναρχία είχε καταστήσει κατά τον I H ' αΙώνα τήν ζωήν έπικίνδυνον δχι μόνον είς 
τήν ύπαιθρον, άλλα καί είς αύτάς τάς πόλεις. ' Ιδίως έν 'Αλβανία, δπου τα ληστρι­
κά ένστικτα είναι Ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα, οί 'Αλβανοί μεγιστάνες, μπέηδες καί 
1
 Σ π ν ο. Λ ά μ π ρ ο υ , Ή Μοσχόπολις καί ή οίκογένεια Σίνα, έν Νέφ Έ λ λ η · 
-νομνήμονι, τόμ. ΚΑ' (1927) α. 160. 
8
 *ΈνΦ' αν. σ. 71. 
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σπαχήδες, είχον καταστή ή μάστιξ ολοκλήρου της χώρας προβαίνοντες etc φόνους, 
ληστείας και ληστρικάς έπιδρομάς, όπου έγνώριζον ότι θά είχον να αποκομίσουν 
σημαντικά οφέλη "Η Μοσχόπολις, ώς πόλις ευημερούσα, ήτο φυσικόν να προσέλ­
κυση τα αρπακτικά αυτών βλέμματα. Οί δυστυχείς Μοσχοπολΐται, μη δυνάμενοι οί 
ίδιοι να άμυνθώσιν ενόπλως, δια να άποτρέπωσι τα εκ μέρους τών ληστρικών γει­
τόνων των δεινά, δυστυχώς δε και ένεκα τών ιδίων σφοδρών κομματικών ερίδων, 
ήναγκάζοντο να προσφέρουν εκάστοτε είς τους άτακτους χρηματικά ποσά, τά όποια 
συνέλεγον δι' εράνων, και όταν ταύτα δεν ήσαν αρκετά, δια να κορέσωσι τήν άπλη-
στίαν τών ληστών, ήναγκάζοντο να δίδουν και χρεωστικάς ομολογίας, να ομολογούν 
δηλονότι χρέη, μπόρτζια, τά όποια έλογίζοντο και έντοκα. Μπορτζιλήδες, δηλ. χρεώ-
σται, ήσαν κυρίως οί Μοσχοπολΐται, άλλα το όνομα μετεφέρθη είς τους άπαιτητάς 
του χρέους 'Αλβανούς, ίσως διότι ούτοι συχνά έχρησιμοποίουν τήν λέξιν. Τά χρέη 
ταϋτα μέ τους υπερβολικούς των τόκους απέβησαν ανίατος πληγή δια τους Μο-
σχοπολίτας, διότι οί μπορτζιλήδες δέν έδίσταζον και δια της βίας να έπιζητώσι 
τήν εΐσπραξιν αυτών, εν τέλει δε προυκάλεσαν και τήν εν μέρει καταστροφήν και 
δήωσιν της πόλεως κατά τον Μάϊον του 1769, και κατά τον Σεπτέμβριον του αυ­
τού έτους τον πλήρη σχεδόν έξοικισμόν τών κατοίκων «άπό τον φόβον τών μπορ-
τζιλήδων καΐ άπό τά βαριά δοσίματα», όπως λέγει ó κώδιξ.1 
Αί όλίγαι άπομείνασαι οίκογένειαι, δια να απαλλαγούν τών χρεών, τά όποια 
έβάρυνον όλόκληρον τήν κοινότητα, απεφάσισαν κατά τι εγγραφον του 1774 «τά 
κτήματα πάντα τών φευγάτων να δοθούν εις τάς άνάγκας και χρέη της πολιτείας, 
δια το βαρύ φορτίον όπου έφορτώθη είς τά λείψανα τών δυστυχισμένων τούτων 
πτωχών>.» Παρ' όλον όμως τούτο τά χρέη δέν έξηλείφθησαν. Τό δημοσιευόμενον 
εγγραφον δεικνύει ότι <τά καθημερινά καί άφευκτα δοσίματα καΐ μπόρτζια της 
δυστυχισμένης πολιτείας» εξηκολούθουν καί μέχρις ακόμη του 1807. 
Τό δεύτερον εγγραφον, γεγραμμένον υπό άνθρωπου, ήσκημένου μεν περί τήν 
δυσανάγνωστον ένεκα της συμπλοκής τών γραμμάτων γραφήν τών άρχων τοΰ Ι θ ' 
αΙώνος, άλλα κατά τά άλλα αγραμμάτου καί ανορθόγραφου, πράγμα τό όποιον δει­
κνύει ότι ή άνθοΰσα κατά τους χρόνους της ακμής της πόλεως ελληνική παιδεία 
εΐχεν ήδη υποχωρήσει πολύ, είναι καί αυτό πωλητήριον γνωστού τύπου. "Αξιον ση­
μειώσεως είναι ότι ή πώλησις της οικίας, είς τήν οποίαν διαμένει ó πωλητής, γίνε­
ται είς τήν νοικοκνράν του, δηλαδή είς τήν σύζυγόν του. Τούτο προϋποθέτει σύμ­
φωνος προς τό κρατούν τότε οίκογενειακόν δίκαιον ότι έκαστος τών συζύγων ήδύ-
νατο να εχη ιδίαν περιουσίαν καί να διαχειρίζεται αυτήν κατά βούλησιν. 'Αξία 
προσοχής είναι επίσης καί ή προσθήκη, ότι ουδείς έχει τό δικαίωμα να ενόχληση 
τήν άγοράσασαν, πιθανώς μετά τον θάνατον τοΰ πωλητού, ούτε παιδί ούτε κορί­
τσι, φυσικά ίδικόν του, άλλ' ούτε καί ή χώρα. Καί ή μέν άνάμειξις τών τέκνων 
είς τήν καταλειφθεϊσαν υπό τοϋ πατρός περιουσίαν έχει τινά λόγον τίνα όμως λό-
γον έχει ή άνάμειξις της χώρας, δηλ. της κοινότητος της πόλεως, δέν εννοώ. Τό 
Ιγγραφον είναι, νομίζω, άξιον της προσοχής τών ασχολουμένων περί τό οίκογενεια­
κόν δίκαιον τών χρόνων της τουρκοκρατίας. Εικάζω ότι ή πώλησις είναι εικονική, 
γενομένη αντί δωρεάς, προς αποφυγήν τών εκ ταύτης αμφισβητήσεων. 
Τό τρίτον εγγραφον, επίσης κακώς γεγραμμένον, δείγμα της προϊούσης άγραμ-
ματοσύνης, είναι χρεωστικόν όμόλογον Νικολάου τινός τον Χατζηκώστα Κοντζονλιάνα 
προς τον κυρ Κώστην Παλαονρην. Ό δεύτερος υπογράφεται ώς πρόκριτος είς έγ-
« "Εν*' άν. σ. 79. 
« "Εν»* Αν. σ. 84. 
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γραφον του μητροπολίτου Κορυτζας Κυρίλλου, δι' ού" διορίζεται ηγούμενος της μο­
νής 6 πανοαιώτατος κυρ Λεόντιος Γραμποβάρης, επίτροπος δέ ó Σπυρίδων ΝαονμΙδης 
εν ετβι 1837. Έ ν τφ έγγράφφ τούτω τό δνομα γράφεται Μπαλαούρη. Ό Κώστης 
ούτος Μπαλαοΰρης υπήρξε πατήρ τοΰ Ναοϋμ Κωνσταντίνου Μπαλαούρα, όστις έπε-
τρόπευσε της Μονής τοΰ τιμίου Προδρόμου άπο τοΰ 1877 - 18Ö7.1 Έ κ τοΰ εγγρά­
φου προκύπτει δτι ó τόκος των χρόνων εκείνων ήτο τα δέκα δώδεκα, δηλ. εϊκοσιν 
επί τοις εκατόν. 
'Ενδιαφέροντα είναι και τα ονόματα των έν τοις έγγράφοις αναφερομένων. 
"Ενια τούτων άπαντοΰν και είς τα υπό τοΰ 'Ιωακείμ Μαρτινιανοΰ δημοσιευόμενα 
έγγραφα, υπενθυμίζουν δ' επώνυμα οίκογενειών, σωζόμενων μέχρι σήμερον. Τα επώ­
νυμα καΐ μερικά των ονομάτων είναι κουτσοβλαχικά, δείγματα τής έν Μοσχοπόλει 
λαλουμένης κουτσοβλαχικής διαλέκτου. 
ΙΤΙΛΠΟΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 




"Ενα πουλάκι ¿λάλησε οτοϋ Λέχοβον τη ράχη. 
Δεν κελαϊδοϋσε oàv πουλί, μηδέ σαν χελιδόνι, 
παρά λαλούσε κ' ελβγε μ' άν&ρωπινή κουβέντα. 
*Καλά ήσουν, Λούκα μ', στα βουνά και στα Καστανοχώρια. 
Τί γύρευες, τι χάλευες, στοΰ Λέχοβου τη ράχη ; 
— Πήγαινα για το Μουρίχοβο και για την Καρατζόβα, 
γιατί με κατηγόρησαν Ζιάκας και Παπαδήμας: 
Δεν κάνει ó Λούκας γι* αρχηγός μηδέ για καπετάνιος.» 
Συχνά στέλναν τα γράμματα στο κέντρο στην Ά&ήνα: 
Δεν κάνει 6 Λούκας γι* αρχηγός μηδέ για καπβτάνιος. 
2 
Τον Γιώργου Μπονλάνη 
"Οζω μεριά άπ* το Λέχοβο, στο δάσος τον Στρεμπένου, 
Γιώργος Μπουλάνης πολεμφ με τούρκικο ασκέρι. 
Ρίχνουν τουφέκια σαν βροχή, μολύβια σαν χαλάζι. 
Μπάρμπας 'Αντρέας πονηρός φωνάζ' ατά παλληκάρια. 
*Χτυπατε τα βρωμόσκνλλα, χτυπάτε Τονρκαλαδες.» 
Γι' άφουγκραατήτε, βρε παιδιά, το λυπηρό τραγούδι, 
τραγούδι να το μά&ετε, τραγούδι να το λέτε 
και δσοι είστε "Ελληνες να κάτσετε να κλαίτε. 
Σ
3
 Ινα μνημούρι δεκατρείς δλονς τους παράχωσαν. 
» "Εν*' &ν. ο. 103 καΐ 163. 
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